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Pure X−Translation
Pure Translation + Zoom 
Pure Z−Translation
Pure Translation
No Displacement
X−Rotation + Z−Translation
0.83 88.3
1.51
6.31
1.83
63.8
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Pure X−Translation Pure Z−Translation
Pure Translation
No Displacement 53.2
140.57
156.3 493.02
Zoom +  X−Translation
Pure Y−Translation 197.61
Zoom +  Z−Translation 1.02
Rotation + Zoom +  Z−Translation 2.03
1.52
Rotation +  Z−Translation 28.04
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